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TAŞAN
(A L İ  EK R EM ) i de Kaybettik
Son yıllarda Edebiyat ve sanat âlemi­
mizin büyük şöhretleri birer birer toprak 
olmağa başladılar. Akif’in acısını unut - 
madan Hâmidin ölümüne ağladık . Çok 
geçmeden kudretli şairimiz (Namık Ke­
mal) ın değerli oğlu ( Ekrem ) i de kay­
betmiş bulunuyoruz. Bilmemki bu boş­
lukları dolduracak kıymetleri daha kaç 
yıl bekliyeceğiz. Muhakkak ki bir zaman 
için yerleri boş kalacak. Çünkü büyüğün 
doğumu güç, küçüğün yetişmesi ise-z:r- 
dur . Büyük sanatkârları , yıllar değil , 
asırlar doğuruyor.
HAYATI : İstibdadın karanlık günle - 
rinde Hürriyet ve Vatan duygulanyla 
bu günleri hazırlıyanlardan büyük şair 
(Namık Kemal)ın oğludur. 1867de İstaıı- 
bulda doğdu . Arapça, Farsça ve Fran­
sızca öğrendi . Babasından eyice yılan 
Saray, Ekremi kazanmış olmak için ma­
beyne almak açık gözlüğünü gösterdi . 
Ve yıllarca şair ( Mabeyn kitabetinde ) 
bulundu. Meşrutiyetten sonra Mutasarrıf 
ve Valilik gibi mühim memuriyetlere 
geçti. Ve en son İstanbul Üniversitesinde 
müderristi .
ŞAİRLİĞİ : İlk eserlerini (Serveti fü- 
ııun) da çıkardı. Ve [Vasiyet] adlı yazısı 
ile tanındı. Veluddu. Çok yazdı. Ve Bil­
hassa çocuk Edebiyatına ait güzel man­
zumalar! vardır. Ve çok ta sadedir.
Meselâ :
Gül on para , gül on para 
Kolunda bir güzel sepet , 
içinde gül beş on sıra ,
Temiz, sevimli bir çocuk,
Diyor : - malım değil soluk,
Gelin alın çabuk çabuk,
Gül on para , gül on para ..
- Hanımlarım gül on para 
Sepet boşaldı da gene
YAZAN : V.liL^aw^
Deyüp dururdu maskara :
- Gül on para , alın hele , 
Dikersinizde mendile
I
Kemer yaparsınız bele ,
Gül on para , gül on para.
Hep böyle güzel ve konuşma dilimize 
göre yazılmış bir çok sevimli yazıları 
vardır. îlk yazılarını [ A . Nadir ] imza - 
sıyla yazdı. Saryada bulunuyordu. Mevkii 
açık imza ile yazmasına engeldi. İlk 
zamanlarda [Serveti fünun] cılarla bera­
berdi. Bilâhare ayrıldı. Servet tunun sus- 
durulduktan, sonra Meşrutiyete kadar 
yazm adı.
Meşrutiyetten sonra ilk kaleme sa- 
rılanlaıdan birisi de şüphsizki (Ali 
Ekrem) dir
Yüksek bir sanat eseri gösteremedi 
Kuvvetli başladı Sonunu getiremedi. 
Bununla beraber. Edebiyatımızda bii 
yük bir yeri ve değeri vardır Adı 
saygıyla anılmağa değr bir şahsiyet­
tir Onun esasen ( Namık Kemal ) 
gibi ütılii bir şairin oğlu bulunması 
kendisine yeter bir meziyettir
( Vasiyet) ten
Donukça bir fenerin nuru sayedarında, 
Çadırların arasında zamanı rahatta ,
Nöbet değiştirilen bir ferahlı saatte ,
Ağaçlı bir tepenin kuytu bir kenarında 
Buluştular iki hemşeri kahraman asker: 
Çemişgezekli Memişle Bölük Emini Ömer.
— Gel arkadaş, bakalım gel, şu mektubu anlat; 
Babam nasıldır ?
— İyidir .
—  Çok şükür ... Nasıl Eminem? 
Yeminlidir bana, korkma yalan demez ki ninem. 
Çarık takındığınız gün ağırca hasta idi ,
Memiş, eğer ben ölürsem sakın acıma dedi...
— Baban selâm ediyor, Daltaban selâm ediyor; 
Bekir selâm ediyor, Pehlivan selâm ediyor, 
Ninen selâm ediyor, emmi kızların hakeza; 
Çoban selâm ediyor ....
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